Kesedaran keselamatan pejalan kaki diperluas by Mingguan Malaysia,
DR. Tam Weng Wah merasmikan kempen keselamatan pejalan kaki di kalangan pelajar sekolah di SJK Tamil Kajang. semalam.
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pejalan kaki dalam kalangan ka-
nak-kanaksempena'Minggu Kese~




Yang turut hadir, TimbalanNaib
Canselor(JaringanIndustridan Ma-
.syarakat)Universiti Putra Malaysia
(UPM), Prof: Ir. pro RenuganthVa-
ratharajoodan Ketua PengarahIns-
titutPenyelidikan~eselamatanJalan













Menurut Wen Wah, minggu ke-
selamatanjalan raya akan dijalan-
kan di beberapa lokasi tumpuan
awam secara serentak di seluruh
negara selama seminggu bermula
Isnin ini.
"Kita akan memberikanfokus di
,~awasansepertiterminalbasdanse-
kitar jalan raya.Penggunaakan di-
berikannasihatdandiedarkanrisalah
supaya mereka dapat berperanan
menjayakanusahaini," katanya.
